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Итоги XXIV 
Республиканского конкурса 
научных работ студентов 
В соответствии с приказом Министерства образования Республики 
I Беларусь от 12 .03 .2018 № 184 «Об итогах XXIV Республиканского кон-
I курса научных работ студентов» дипломом Министерства образования 
Республики Беларусь с присвоением звания «Лауреат XXIV Республи-
II канского конкурса научных работ студентов» награждается: 
Есипов Сергей (ФТС) научная работа «Совершенствование конструкций 
технических средств для плодоводства» (научный руководитель Романюк 
Николай Николаевич, первый проректор). 
Авторы работ, получивших первую категорию: 
I Корбут Сергей, ИТФ (научные руководители Мисун Л.В. и МисунА.Л.) ; 
II Мартинович Анастасия, ИТФ (научные руководители Мисун Л.В. 
II и Мисун А.Л.); 
Кудина Янина, ИТФ (научные руководители Расолько Л.А. и Пашкова Е.С.); 
Лазаренко Алина, ФПУ (научный руководитель Назарова М.С.); 
Титов Артём, ФПУ (научный руководитель Казакевич Л.А.); 
Богданович Татьяна, ФТС (научные руководители Капцевич В.М. 
и КорнееваВ.К.); 
Герасимец Андрей, ФПУ (научный руководитель Морозова И.М.); 
Ковшук Ольга, ФПУ (научный руководитель Киреенко Н.Н.); 
Самаренкова Екатерина, ФПУ (научный руководитель Липницкая В.В.); 
Павлюкевич Павел, ИТФ (научный руководитель Поздняков В.М.). 
Авторы работ, получивших вторую категорию: 
Атрашонок Ирина, ИТФ (научные руководители Расолько Л.А. и Пашкова Е.С.); 
Мыслюк Павел и Кушнер Александр, АМФ (научный руководитель Зыкун А.С.); 
Мизюрин Александр, АЭФ (научный руководитель Матвейчук Н.М.); 
ЦПученкова Александра, ФПУ (научный руководитель Быкова Е.Ю.); 
ИПесковая Мария, ФПУ (научный руководитель Быкова Е.Ю.); 
I Стокин Арсений, АЭФ (научный руководитель Андруш В.Г.); 
ИМартинович Анастасия, ИТФ (научный руководитель Ткачева Л.Т.); 
II Грузнова Елена, ФПУ (научный руководитель Станкевич И.И.); 
II Веселова Марина, ФПУ (научный руководитель Станкевич И.И.); 
ИТигиняну Маргарита, ФПУ (научный руководитель Исаченко Е.М.); 
II Рогальская Юлия, АМФ (научный руководитель ДеменокН.А.) ; 
II Щурский Денис, ФТС (научный руководитель Тарасенко В.Е.); 
I Володькина Екатерина, ФТС (научные руководители Сергеев Л.Е. 
II и Сенчуров Е.В.); 
II Малявский Дмитрий, АМФ (научный руководитель Праженик Д.С.); 
II Сёбко (Грук) Анастасия, ФТС (научные руководители Капцевич В.М. 
ИиЧугаевП.С); 
I Петрова Александра, АЭФ (научный руководитель Крутов А.В.); 
II Скоробогатый Александр и Петроченко Никита, АМФ 
| (научный руководитель Вабищевич А.Г.); 
Иосько Иван, АМФ (научный руководитель Вабищевич А.Г.); 
Герман Валерия, ФПУ (научный руководитель Тетеринец ТА.); 
Касперович Анастасия, ИТФ (научный руководитель Турцевич Е.Ф.); 
Кабалин Олег, ФПУ (научный руководитель Сырокваш Н.А.); 
Кривда Артём, АЭФ (научный руководитель Занкевич В.А.); 
Криштофик Екатерина, ФПУ (научный руководитель Латушко М.И.); 
Михайловский Александр, АЭФ (научный руководитель Якубовская Е.С.); 
Москалёва Мария, ФПУ (научный руководитель Липницкая В.В.); 
Невгень Александр, ФТС (научный руководитель Андрушевич А.А.); 
Радевич Александра, ФПУ (научный руководитель. Контровская И.А.); 
Саханькова Елена, ФПУ (научный руководитель Тетеринец ТА.); 
Шинкевич Валентина, АЭФ (научный руководитель Якубовская Е.С.); 
Шишло Анна, выпускница ФПУ (научный руководитель Сырокваш Н.А.); 
Шиш Александр, магистрант АМФ (научный руководитель Жданко Д.А.); 
Янко Максим, выпускник АЭФ (научный руководитель Заяц Е.М.). 
Авторы работ, получивших третью категорию: 
Грищенко Дмитрий, ФТС (научный руководитель Колоско Д.Н.); 
Медведь Артем, АМФ (научный руководитель Гедроить Г.И.); 
Побат Владислав и Паршуто Вадим, ФТС (научные руководители 
Круглый П.Е. и Драгун С.Н.); 
Рогальская Юлия и Кононович Дмитрий, АМФ (научные руководители 
Томкунас Ю.И. и Гончарко А.А.); 
Шевко Татьяна, ФПУ (научный руководитель Карабань О.А.); 
Литвинко Ольга, ФПУ (научный руководитель Станкевич И.И.); 
Янко Максим, АЭФ (научный руководитель Серебрякова Н.Г.); 
Назарова Яна, ИТФ (научные руководители Жилич С В . и Галенюк Г.А.); 
Северин Анатолий, АЭФ (научные руководители Челомбитько М.А. 
и Корко B.C.); 
Сидорина Зинаида, ФПУ (научный руководитель Исаченко Е.М.); 
Якубовский Александр, АМФ (научный руководитель Костюкевич С.А.). 
Поздравляем победителей и желаем творческих успехов! 
Л.Л.КРУГОВА, 
ведущий инженер по НИРС 
